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i: Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo Hispano-Ámerican- oJ
ÁÑOJXX TAOS, NUEVO MEXICO, ü. S. A.; VIERNES 9 de SEPTIEMBRE de 1921 No. 36
1; EL HONORABLE HOÜJ 0. BURSUIil SERA EtECTO POR SORPRENDENTES f,AV0RIAS
"VSMtJWWfi'MjninM'U'Sftl'U'
LA CABRA 0 EL CABRITO EL GOBIERNO EN WASHINGTON TRABAJA POR EL PUENTEBÜRSIill Eli TAOS El Borrego de la Gaceta
Según fue' anunciada' se verifi
co ufia gran junta Bursum en el
Teatro Miramón; el jueves por la
noche. Bursum y Springer ha-
bían enviado un mensaje que es
Por primera vez desde la administración Roosevelt hay ahora en Washington un gobierno que es-
ta vivo a las necesidades del poniente o con zelo en obra para hacer cuanto pueda para suplir esás nece-
sidades.
..
'
Al frente de poderosos problemis nacionales e internacionales, el Presidente Harding y el Congre-
so han hallado tiempo para estudiar la situación de las grandes industrias productoras del poniente; 103
productores de maiz.;. los de animales, los mineros; y para tomar acción administrativa y legislativa que
sea necesaria para proveer créditos y mercados para esas industrias y para devolver la prosperidad a ellos
ya los grandes Estados que sostienen. '
Dentro de seis meses el Presidente Harding y el Congreso han hecho para el alivio de las industrias
' (ES Xuevo Estado)
El Sr. Búrstím, nuestro Senador
interino, ha sido nominado; en-
horabuena, nos sometemos con
placer at dictamen dé la mayoría
de nuestro partido o esperamos
que Mr, Bursum sea electo con
una fuerte y decisiva mayoría,
pues estamos convencidos: que
este es el paso más acertado que
en estes tiempos puede dar el
La Gaceta Neo Mexicana, sema-
nario que se pública en la dudad
de Las Vegas, de una manera gro-ce- ra
y descarada y de mala fé ha
dicho que todos los periódicos que
apoyan la causa de Bursum son
comprados. Entre la larga lista
de los mencionados, figura La Re-
vista de Taos.
Hablando, solamente por noso-
tros deseamos decirle a la inmacu-
lada (?) Gaceta, que sus exprecio--
del poniente y para la restauraciSn de su prosperidad estas cosas patentes:
tarían aqui después de la junta en
Mora: Llegarán a buena hora.
A pesar de las muchas dificulta-
des que se encuentran en la actua-
lidad por razón de que los hora- -
res todos están muy ocupados en
sus terrenos, agoviados por las
numerosas lluvias etc, que han
puesto en peü?ro sus cosechas, se
reunió un esplendido numero de
Una tarifa de emergencia que proteje las carnes, el trigo y lana.
La lechura de una permanente ley de tarifa que dará adecuada y duradera protección a labradó
res y a creaderes de animales. ,
La lechura de una ley de rentas requiriendo la eliminación de 600 millones de pesos, de los gastos
pueblo de Nuevo México y él par-
tid Republicano. En cuanto to-
ca al pattidjDemócratico del
sugestión nos con-
viene hat'ett-ts- e no es, nuestro
del gobierno y el levante de los hombres de los pagadores de tasas federales una entera quinta parte del
hombres y señoras en dicha sala.
Tomaron la palabra'H. O. Bur
sum. Charles Springer y la-- . Sra.
peso puesto sobre ellos por la güerra y la procedente administración extravagante.
v La iniciación del préstamo .de $50 000.000 de pesos sobre animales que ya ha restaurado la ideman-d- a
por losanimales'que se crian y pastean en Nuevo México a mejores precios. "'
La decreacióri en ley de la más aliviosa medido fitah$rera-é- la historia del mundo:-- ta Leyide
créditos Agricultureros;-hacien- do fatible para finanzas y el mercado la producción de grano y' aniniales
dos billones y medio de pesos y salvando de ruina a la industria animalera del poniente deteniendo liqui
Obryan,
En Taos no tenemos música pa
nes nos han causado riza, pues es-
ta publicación desde qce quedó en
manos del actual editor, no ha re-
cibido un centavo de dinero, hi del
fondo nacional, del Estado o local-ment- e.
.... m
La idea de La
,
Revista ha "sido
estrictamente no acceptar ni un
centavo, solamente cuando se co-
bra pbr anuncios políticos, pero no-
sotros no heiíios recibido anuncios
políticos' republicanos hace 18 me-
ses. Eu las .columnas de-L- a Re-
vista han parecido algunos anun- -
credo, político.. Sin embargo, en
1922, sólo dista unos 10 ü ,11 me-
ses cuando ambos partidos, serán
llamados a disputarse la sobera-
nía y rflatiejo de los asuntos pú-
blicos eri el .Estado y eri los dife-
rentes Condados, y además sere-
mos llamados 4 escoger por me-
dio de nuestro!, voto un Senador
, ra entusiasmar al pueblo y ame
dación enforzado y proveyendo los créditos de largó tiempo que habilitarán a los creadores de animales"nizar las largas horas que se sien
wíiari a escuchar a los oradores, pero
' en muchas ocaciones recibieron
de este y otros estados a la línea el safarse de deuda y volver a prosperidad permanente. f
Supervisión y regulación federal de la industria carnicera desde el criador
,
hasta el consumidor
con adecuada rupérvisión de los mercados tanto de lo$j productores como de los consuríiidpres. , :.
;
.
La regplációp; poí medio 'de-l- ley Capper-Tinch- er de .cambios de grano y xuerpo de tráficos, y ' la
muchas palmas loá bradpres,vespe
por el término de 6 años y según
cuenta con centenares' dé ádmira- - los provistos dé un proyecto alio
ra ererffsrtfcrtfción en el Congre
politicoá demócratas que pa
dores en este condado.
so-
- o:o., relativo al aporciona- -El discurso del Sr. Springer fué
muy bien recibido y tubo muchos
garon por el dicho anuncio, lo mis-
mo que';, paga cualquier persona
que desea anunciar sus negocio-- ?
E1 periódico nó tiene otra. cosa
miento de los miembros de la Cá-
mara del Congreso se nos asignanaDlausos. La Sra. Obryan fue
miiv anlaudida. InterDeto éh dis dos congresistas, (üe modo es que
.
vender solo sus-- columnas, no
tiene otra casa que lo haga vivir
solo los anuncios, de comercios y
curso del Senádor Bursum el Hon.
Esquipula Martinez y el del ' Sr!
Springer, el Sr. editor de este se-
manario.
Se notó que desde Peñasco, ha
uc pdiucuimcs. .Auatio se ven
administración a estos? cambios de los representantes de asociaciones cooperativa de. Iabradoresen
'
g
mercado bajo una base.de iguales ventajas con traficantes profesionales. .
; La restauración a primer lugar en el programa del gobierno de ayuda nacional para el desarrolló
en el 'poniente de iá reclamación de terrenos ácidos y rio desaguados;
.'';;
La eliminación de' aumentos en honorarias nacionales por pasteo én florestas propuesto por la pre-
cedente administración, y por la propuesta hasta Diciembre 1ro. del pago por este año' de hororariosjfpor
pasteo en
.
florestas; ayudando ,a los criadores de animales a pasar en salvo la crises dé aprieto finan-ciel- o.
''
'.''-.- ..'."
Cambiando a Julio 1ro. la fecha final para la obra de reclamo de asésamientos mineros,--aliv- io
buscado y bienvenido por todo prospector y dueño de algún, redamo minero sin patente poc todo el po-
niente. ,l.
. , ESTAS COSAS HAN SIDO HbXHAS PARA EL PONIENTE Y PARA NUEVO MÉXICO durante
los primeros seis meses' de la administración de Harding. EN CADA UNA DE ESTAS EMPRESAS EL
SENADOR HOLM O. BURSUM DE NUEVO MEXICO HA TOMADO PARTE ACTIVA EN VARIAS
DE ELLAS LA DELANTERA.
Fué el Senador Bursum quien lanzó la agitación
'
que resulto en la formación del "pool" del prés-
tamo de $50.000.000 sobre animales.
Fué el Senador Bursum quien encabezo la pelea que incluyó a los criadores de animales en la ley
de Créditos Agricultureros. ' ' ; :
Fué el Senador Bursum quien forzó al frente la obra de redamación, insistiendo sobre la arbitra- -
dió La Revista porque acceotó
anuncios de candidats demócratas?
Claró que no. Siendo el anuntio .
que la elección tíe 1922 no care-
cerá de interés, el punto que de-
seamos hacer presente es, que
ambos partidos deben de recono-
cer que en este Estado hay dos
elementos raciales que tienen que
ser reconocidos igualmente en
cuanto toca, a , la distribución . de
Candidaturas, sabemos que, en el
partido Republicano predomina el
elemento Hispano Americano a
ráíón tal vez de 65 por 35 por
icgiuiiiu. ningún jciiuuilu pucuc
bía hecho viaje especial el Sena-
dor Ramón Sanchez. , De Arroyo
Seco, llego una comité de buenos ser calumniado como lo'calumniat:La Gaceta, cuando vende su espá- -
cio.ciudadanos para invitar a los ora-
dores y especialmente al senador Sin los anuncios La Revista - no
podría vivir un soto mes.Bursum de ira aquel lugar. En1 Lo que sucede es aue La Gacetre ks iiae Venían sabemos que ta es infame, calumniadora y, brus
ca, wo tiene sentido común,
cuando insulta y ofende a los
que viven con una labor vción Federal de los derechos de agua en conflicto entre los' Estados de Utah, Wyoming, Colorado, Nuevo
ciento, lalvezel elemento An-
glo, predomina a la misma razón
eñ el partido Democrático del Es-
tadoenhorabuena, todos somos
ciudadanos de nuestro Estado, in
México, Arizona y California. honrxada y legitima como La Re-- '
vista. El editor de La Revista es-- ,Fué el Senador Bursum quien aseguró el convenio de la comisión financiera del Senado para in
teresados en el bienestar de Nue cimr a ios cueros en lifiey oe tama, y cuya enmienaa a ía rama sopre iá lana na sido asceptada como
, elSt.JacoboPosner Benito Cha-
con, Antonio C Pacheco, y Fede-rk- o
CTjuiiUo. .Debido ül itene-rari- o
deobligstciúaijücia!; le fue
imposible al Senador Buxsura irá
..rroyo Seco. , .
,De Ranchos de Taos había algu-
nos representantes entre ellos el
Sr..Squíre Hartt. .
Ef Seaáaoprí-MaTtifle- abiío la
junta y Ja misma íue presidida
por don A. J&ntfetevan, Secreta
vo. México, bien. la base para esa céduia pues el Senado la adoptará. i v
Primero: Desearíamos1 nosotros El Presidents Harding y un Congreso republicano governaran esta r ación por tres años, y medio
más. El trabajo hecho para el poniente hasta ahora es garantía que más y mayores cosas se harán. El
trabajo que el Senador Bursum ha hecho es garantía de mayor trabajo que el puede y va a hacer, traba
cemo humildes miembros de' esa
familia conocida como ciudadanos
Americanos de sangre Hispana o jando como lo hará, como miembro de la administración, como uno de sus soportes en armonía con sus
latina, pero Americanos, el ciento
por ciento siempre que nuestrorio Isidoro Annuo; Vice Presiden
ta listo para prestar una protesta ,
o juramento que en diez " y ocho
meses ha recibido de partidos po-- "
Uticos solamente $150.00 pesos por ,
servicios legales, propios y nobles.
Periódicos como La Gaceta Neo-Mexica-
no merecen ni el titulo--'de periódicos ilustrados, pues no
es mas que "órgano" de particu- - '
lares para fiines especiales. El
pueblo debería fijarse en tales pu-
blicaciones o rehusarlas como in-
dignas de penetrar los umbrales '
de los hogares decentes en nués-tr-o
estado; ;?.:.
Las oficinas de La Itevista de
Taos están abiertos para que se
haga una investigación por losmíi- -,
dales del Estado a a que ja 'deseen v los libros V demás. " En '
elemento se le de una de dos Cantes, amon Sanchez, I. W Dwire
didaturas, ya sea el Senador o el
Cobernador, en 1922, sería un
, etc.. ;
Las indicaciones son que el pue
Acto de justicia, además, las exi
empresas.
Sí Nuevo México enviase a un demócrata a! Senado ahora, el votaría contra la administración.
Tal voto de nada servirá a Nuevo México. Pudierá el criticar a la administración y a la mayoría én el
Congreso; pero ningún resultado de ayuda para nseitro Estado, o para alguien de su pueblo podría po-
siblemente seguir de tal acto.
.
:'
H. O. Bursum hombre fuerte, agresivo, hábil; ya ejercitado en servicio senatorial; ya aceptado en
los condlios de la administración nacional; ya huudido en un gran programa de legislación' constructiva
para ayudar a levantar nuestro Estado y el Poniente; tendrá a su espalda, al llevar a cabo ese, programa
el interés'sirapática y activa cooperación de la administración nacionaly.de. la mayoría en ambas Cámaras
- Los intereses prácticos y bienestar material del pueblo de Nuevo,,. Mexico demandan" que,- - en la
elección especial de Septiembre 20 desechemos el partidarismo, preocupación, la memoria de contraver-sia- s
pasadas y que devolvamos al Senador H. O. Bursum el hombre que sabemos,' puede hacer más en
blo esta alerta a las cuestiones del
diá'y que el día de la elección tan gencias políticas lo demandan, los
caudillos en ambos partidos de-
ben de, reconocer esto y la -- prensa
de Nuevo México debe de - insistir
en está equitativa división y lo
mismo con los demás Candidatos."
No es nuestro proposito ni nós
esta oficina seJ llevo un registró de
cada centavo que ingresa a la Vea-- r
sa, desde él más pequeño' 'hástáVel ;favor de nuestro Estado y pueblos. " ' ,V ;' '.. ':,;.. J Cwí ...:!, ''.
'RESUELVAN AHORA QUE VOTARAN POR BURSUM EN SEPTIEMBRE 20 HAGAN OUEgasta levantar la cuestión racial, más grande. ''.'"í: j
La Gaceta de Las Vegas., .es : laperd aqúi está con nosotros, es un SUS VEdlNOS VOTEN POR EL Y AYUDEN A DEVOLVER A
BURSUM AL SENADO CON UNA
MAYORIA TAN ASÓLADORA QUE TRAIGA LA ATENCION NACIONAL, COMO SU TRABAJO
PARAUDS. HA TRAIDO YA LA ATENCION NACIONAL. Y ESO ADEMAS DARA FUERZA EN
EL TRABAJO QUE SE HA SEÑALADO HACER PARA EL BIENESTAR DE NUEVO MEXICO. ,
absurdo negar que la tenemos en
Nuevo México, a cada paso nos gaceta de puñado de personas quediscuten con rabia .y que hablan dé
pura meraeria. Lo que ha dichoencontramos con
esta cuestión,
tojhombres como mujeres pasaran
á'lainaá y Votarán.
.
Si el
po estropicio y las lluvias nos lo
permiten, los republicanos del con-
dado de'Ta'Qá darán ana mayoría
mayor giie.lá 'etas elecciones del
áfio pasado por su candidato Holm
Ó. Bursum, para e) senado de los
Hanna, el candidato condicional
ha acceptado por fin a hacer la ca-
rrera para el senado con la condi-
ción que Tos demócratas pongan a
su disposición la suma de $25.000
pesos. Si la campaña de Hanna es
como las otras, consistirá de "di-
mes y diretes' y insultos contra
Cursara. Ya sabe el pueblo lo que
quiere decir ta candidatura y su
iblataforma. Una cosa es cierta, pa
Quince mil hombres y mujeres, miembros de Clubs Bursum, no partidarios, sé reúnen en esta ape La Gaceta es una calumnia y un
libelo Ojala y todos los ' semanalación a Uds. a que arrojen su voto por el candidato que sabemos, puede hacer más para Nuevo México.
hay que solver el problema de un
modo justo así a ambos y todos
elementos de nuestro electoral, no rios mencionados estén en la ' misLA COMISION REPUBLICANA DE CAMPANA
;
--
O. L. PHILLIPS, Presidente ma forma que La Revista v oue .con tratar de eliminarnos por me todos entraran en una combina-
ción para prasecutar a los escritodio de agitación y calumnia y el
vituperio, acusando a los unos de
incompetentes (ese es chisme vie
res de dicho semanario en las cor- - 'Hánnna podrá perpetuarse co
tes del estado para que prueve; lo
que ha dicho. , ;
Es una barbaridad tener aue su
mo candidato demócrata sobre una
plataforma de insultos, , pero esos
insultos no harán ningún prove-
cho ante un senado republicano.
jo) y a los otros de egoístas e in-
justos. El único y sólo método es
tratarnos como buenos vecinos. frir ataques tan brutos y calu-mniantes y permanecer sordos.
La administración demócrata na
cionat propuso aumentar las pro-
pinas en las florestas y reservas.
Harding y su administración no
pudieron ver la cosa en esa mane-
ra y la han repudiado y en lugar
han decidido que se debe redactar
una ley que evite dilatando los pa-
gos hasta el raes de diciembre. La
administración ; republicana está
aplicando a ios dueños de ganado
y.agricultores de una manera pra-tic- a
que aprecia en todo lo que va-
le la industria y su importanda y
que esta simpatía con sus luchas y
penas. El haber pasado esa ley pa-
ra el alivio de ganaderos y agri-
cultores enseñan que la adminis-
tración republicana son amigos de
las industrias. ".
Si los demás periódicos
la sugestión de La Revista. 'La apreciable Sra. Rita Gomez
nosotros estaraos listos para tratar
el asunto err las cortes y publica
ra laá elecciones venideras, los de-
mócratas se economizarán 25 mil
pesos, iues se habrá eliminado pa-
ra siempre de la política el candi-
dato r;;., !'.io Hanrta. ',
Dice el "Indito de los Gonzales
A los demócratas, 1
Afíjense los pretales,
Porque los republicanos,
Hacen campañas cabales
mente. No podemos creer cué':
partió a un largo viaje a Walsen-burg- ;
Colorado. La Sra. Gomez,
es una digna persona y todas sus
amigas le desean un feliz viaje. las demás semanarios ten;;aa ci-pa y que sean vendidos.
Viernes, Septiembre 9 áa 1921La Be vista De 1 .
UNIDOS EN EL SERVICIO
UNITED IN THE.' SERVICE DE NUESTRO PAIS
OFOUU ( OUNTRY
. . r
... .... I1 -
muy justo que los que u
' T5 .A '. TI TTTsen esos caminos poi cua 12?CMrenta años paguen su partedel costo de construcción. 4 r "...
ERCHANDiSEGENERALEl dinero que se usa rara
construir caminos es. una
buena inversion y no un Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICOGASTO. Esa cuenta se paCONDICION KSEl uago de uacrijeon para nuestro abitua
m uicripturM db hacerse' anualmente, y d ca muchas veces sola por i
' SKM AN A MAMEME POt ,
Taos Printing $ Publishing Company
I INCORPORATED. -
iW-i- modo hacerse delincuente a dicho ps
i sst ma que on arlo. Ut rwnilavione póstale
trdeiiau lo periodista de pnitar franqueo exl.
da aeniana para aquello 'iTU'tor ijue adeu
.
,Editor Gerente.ISIDORO AK.MI.IIJ. 'la ta ' lacnpnion por na qua un ano. '
CuanaV-cambi- e de lugar desee fe le cambn
el resultado que recibimos
de buenos caminos todos
los que las usamos. Cada
agricultor cada fletero, y
cada hombre que tiene un
tiro v carro o automóvil
ta correo. di iempre en donde ataba reeibien
PRECIOS DE SUBSCRIPCION o LA REVISTA DE TAOS y a donde leea ou.
te cambie. Siempre mencione a nombre d.
a do Ufela; la eioia dumi iba la nuee
A Nuestro. P&'rocinadores:
i Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado? mas.no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo ai público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno,el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida", vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
.S2.00
$1.00
, .05
londo deace v cambie. 81 poeibie indique utm........
Por un ano
Por Seis Mesls..
NCMKR0s.S11a.1o
úen el numero da la pagina de u cuenta de Va
libro, que hallara en u reeioo de uacriocion. puede salvarse muchas V-
ices la suma que pagi por;SI le íalú LA REVISTA en a d. ha día.
.ie enseguida ta falta a eata oficina. tasaciones que tendrá quejNo a devuelven origínale aun que oo a PLa Suscripción Deberá. Hacerse Invariablemente Adelantada.. etiquen.
Para todo anuncio concerniente a este nertooi
ídirUanwaLAREVlSTA D&TAOS. Taoa. Ne
pagar, viajando y llevando
los productos sobre BUE-
NOS CAMINOS.
Si solo continuamos esta
Mexico. Box 92.legr
la AdListracón de Correos de Taos Nuevo Mexico. Acta del TARIFA DE ANUNCIOS.
'CongTeso, Marzo . (Je lS.v - ícPr unlgada columnar, cada inserción. ...
Noticias aucltni. por linca, cada uiwvyión. . ir.
l'.c
"le.
. vi.. Lógale. Pr linea, rada emana. . .
obra de Buenos Caminos
sobre la ley Federal d A-vn- da
Para Caminos Bue
Viernes 9 de Septiembre de 1921 iiClJtlHcadc (deocain) ir palabra
nos qué apropiara como $2680 000 mas
LA ENMIENDA SOBRE BUENOS
ó dos artículos de mayor necesidad para crcár el deseo de mer-
car ó como 'CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando can un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros ISc y lo',
vendemos por J0c.v nosotros estamos sitisfechos con esa
c- m- porque nuer-tr-i- gasto en el negocio' son moderados y
nuestros parroquianos no e.-t-án obligados á 'pairar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros. a
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-
vos, es mucho mejor para ustedes que para nosotros.)
Es verdaderamente una economía el que ustedesjtraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las uue pueden .depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muy completo rr calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durir y dar satisfacción for las mejores fá-
bricas de América.-
nos, ppr unos cuantos
mas tendremos los bue
nos caminos en TODOS
los condados y en todos
los distritos agrícolas.
El Pueblo del condado
de dinero para Nnevo Mexico y sus ca-
minos, y bijo la nueva ley los Estados
Unidos podran casi ds pesos por cada
peso que ponga el Estado por todos los
Contratos que se hagan después de Ju-3-
1922. '
Una parte muy considerable de la e
misión de bonos por dos millones de
pesos se usaran para pagar la pinte que
nos corresponde nueva y
será, si 1 pueblo ratifica la enmienda
NUMERO ONCE, que Nuevo Mexico
recibirá como SEIS MILLONES.de pe.
sos de BUENOS camines, con haberse
dado solamente la emisión por dos mi-
llones.
Sera una vergüenza para el Estado de
de Taos necesita un buen
camino de Taos a la parte
norte "del condado. Nece
sitan un buen camino a
Mora. Necesitan un buen
camino a Taos Junction v
otros caminos a distintas
partes del condado. .
Todo esto vendrá si la
enmienda NUMERO ON
CE es ratificada el dia 20
de setiembre para que pué
i s
DO ARETHEY
tÍicvci logreo. .Ya. Ws, EASY, TO ADJUST?)Nuevo Mexeo si el pueblo falla en ve
CAMINOS NüMtiw uwob
Ademas de ten-- r que elegir a un Se-
nador en la eleección especial que se
verificará el dí 20 de setiembre, sera el
deber del pueblo el votar sobre UNOb
cmstitución .leí esta-
ndo.
enmiendas ala
Las opiniones en cuanto a estas en-
miendas en cuanto aes variada tanto,
los méritos de elbs o las necesidades
votarlas en esta elección, .para
La enmienda sobre B U E N O S C A MI-
NOS, ABsOLUTAM LN-T- Eno obstante e
imperiosa en la actualidad, para que
cumplir con sus obliga-cione- sel estado pueda
poder tener la bue-n- alegales y para
federal de lo; Esta-
dos
fé del gobierno
Unidos.
Bajo la lev Federal di Ayuda de C-
asinos "pasada por el Congreso el dinero
es apropiado eda año de la Tesorería
de-lo- s Estados Unidos y REPARTIDO
a cada estado que convenga a cumplir
ayudar en la construc-ció- ncon la ley para
de camino. Bajo esta ley el go-
bierno délos Estados Unidos paga la
MITAD del costo de dichos caminos v
conados pagan la otra MI-
TAD.
los estados y
Él estado de Nuevo Mexico convino
a CUMPLIR con lacomprometióv se
LEY DE AYUDA FEDERAL DE CA- -
MINQS. La legislatura tn el año de 19-1- 7
redacto una ley empeñando la BUE
i i .lili ii ri . - vr. i j iiV.-.- W If VVJ)V II .!,'.Y a nT
'SO.nwj. y
"lllÉlÜlil"tllllífl'
tar la enmienda Numero Once. Sería
anunciar, ante el mundo que el pueblo
de Nuevo Mexico NO QUIERE bue
nos caminos y que rehusan y repudian
hacer, buenas las obligaciones legales
del estado.
Sin ratificar dicha enmienda, clara
danlos continuar la cons
truccion de buenos cami-
nos bajo la Ayuda Federal
dé Buenos Caminos.
TODOS LOS CONDA
POS RECIBIRAN TODA
LA PARTE QUE LES CO
R RESPONDA de los dine-ro- s
de lOs bonos.
Examinamos su Vista GRATIS
mente sería una desgracia y una ver- -
Siempre que se ha exor
Kn la llotija del fíío Grande tenemos to-
da ('' f anteojo? pua Icismié padeceiv
de l;i i?iit. Tenemos los aparatos pro- -
; ra e.nminnr la vista y pódeme..- -
i iojci' t ir anteojos tn conformidad con
'
!t c rtiit ion de la vista. EL EXAMEN
ES CHATIS y usted puede adquirir á
los anteojos que necesite. t
!
Garantiza Satisfacción.
tado al pueblo de Nuevo
Mexico o que el gobierno
le ha llamado al servicio o
a sacrificio, sea ya para
los soldados o marinos, o
por dinero o por bonos de
la Libertad, o para la Cruz
Roja, siempre han dado,
hecho y siempre han subi-
do arriva.
Y no vamos a faltar aho
ra cuando el Tio Samuel
nos llama a hacer bueno
Se Te'ifTH enidiido con los witHie
iloit'e ambilJuutf gdp Hoti-oio- ' i
NA FE del Estado de Nuevo Mexico y
la ley de levantar fon- -de cumplir con y (
"' ;.!'.'.., ' Kn la I Otica del Uío Grand,"(. T.s. le Jura ramfaixU'ini'i t I
su dinero. :; :: ':: : '
Rio Grande. Drug Co. ::
.
Taos, Mtao éxico.
gueoza para el estado, mas debemos lla-
mar la atención del pueblo y decirles
que no deben derrotar tal enmienda y
PERDER TODOS LOS BENEFICIOS
de la ley Federa,.
Bajo esa ley cuando cualquier estado
no hace buena su palabra con el gobier-
no Federal. la parte que le correspondí
entonces se le pasa a otros estados y el
nombre del estado delincuente se borra
de la lista. -
Si fallamos ahora en la obra y no se-
guimos con el trabajo es muy posible y
probable que esta no se nos vuelva -- a
presentir ota vez.
NECESITAMOS los caminos. Nece-
sitamos el dinero que se pondrá en cir-
culación por los pagos de los contratis-
tas que hacen los caminos. Un ochenta
por ciento de los dos millones de los
dos millones de pesos y los cuatro mi-
llones de pesos que darán los E. U. se
pagaran en jos condados donde se. ha-ga- n
los trabajos. Esto dará empleo para
los hombres y tiros y abrirá un merca-
do para el grano, acate y demás.
Solamente se requiere una tasación
Ínuestro convenio para pa-
gar hiparte que nos cor
responde de dinero para
seguir con la Ayuda Fe de
deta en la construcción
AVISOS DE OGASIOM
v r- -' ; V! i al't 'i-i-
Se Desea un Agente Para Trajes de Hombre
Gánese buen dim-r- desde el principio la oportunidad (le su
vida para entrar en un negocio propio. Somos nosotros los co
caminos.
El UNICO modo de ha
cer BULINO.N .caminos fsi
merciantes en trajes hechos a la medida más grande en la Reó
dos, para DAR PESO PUK irtau ui-visi-
de dinero hecha para Nuevo Me-xic- o
Federal para cons-
truir
por el gobierno
caminos.
La parte de dinero que corresponde a
Nuevo Mezico por los primeros cinco
años monto a $4.389,000 para redimir
este compromiso el estado levanto por
medio de tasaciones directas en los con
dados tasándolos tres milésimas partes
de centavo en cada peso de valores por
cada año.- -
Esta era una tasación pesada y la últi-
ma legislatura rebajo la tasación de tres
a dos milésimas partes de renta vo por
cada año. y propone la ENMIENDA
NUMERO ONCE para autorizar la emú
s:on y venta de bonos para levantar el
resto de! dinero que se requiere para
'pagar las obligaciones del estado y de
los condados bajo la ley de. AYUDA
FEDERAL DE CAMINOS.
El resto que se necesita para pagar las
apropiaciones por los primeros cinco
años es como de $1,250,000.
íFaíp dinero se necesita a principios
IR a las URNAS el día 20
de este mes y VOTANDO
POR LA ENMIENDA NU
MERO ONCE.
puitiica, quena suntuoso muestrario ae equipos, metuyenao ow
tel.is tie pura lana y que garantiza etítera satisfacción -- medida
perfecta el mejor trabajo o no hay venta Escribanos por ella y
todos los necescrios que enviaremos gratis. Gañese desde
$7r.ü0 hasta $200 00 cada semana. Diganos si tiene o no
el ramo.de solicitar ordenes nara vestidos hechos a
Ta orden para hombre. EDWARD E. STRAUS & CO.,
: Los Colosales Sastres al por' Mayor en Ropa,
Chicago, ill , Dep. 768. 29-3- 6
Ambition j
muy pequeña para asegurar los bonos
No dará ni el promedio de una tercera
parte de un milésimo de centavo toman
do en cuenta ! tiempo que cursa nor
los bonos. Por los primeros cinco años
pueda montara 38. centavos en cada
mil peso; 'e valor de. asesamiento só
bre la propiedad. ,
TODOS ls demás dé los Estados y
muchísimos f r ndados de la Union es- -'
tm traba jando en entera armonía y
bajo la léy Federal de Ayuda
de Caminos, y están levantando los di-
neros one lfs corresponden por emisio-
nes de bonos.
Ese es el plan mas fácil y mas equita-
tivo. Es el mejor plan. Los bonos co-
rren por treinta o cuarenta años. Es
En La Revista dé Taps
sé venden toda clase
'
.
m V mm
TIRED MEN and WOMEN
- who ''teel old before their time.'v'
nho are languid, have no energy and
lnck ambition theie are often sufforci
imrri kidney trouble. '
Weak, overworked or diieated kidneyj are(ndicircd by Bmbitiooles, always tired, neriíou
condilion. by llowne ot kin and pnffinrs
tnilur evet, oiickuche, tifl joiut, ore m
or flieitmuTic pin, . , . - ..v
aef rieln at the coat nl u&oriii4 .id oiiwiy.
rcg::lr:te the kidueya aod biacder and retiorc ta
. io.rd and iwilihy condilion.
N. tt. Rcene. Dublin, Ga., write: "I want to
I.. I ;m t'rtrer. betare 1 atarted n. tiuir.'- t'tiey
Ki.lnev Pill I .wild not turu over in the bed I
kd s icli cin in oiy bwkaiul him. I
wai ki aiifi vuid not te-i- over and I luni to
:t no C'Clit live to ii time. By lukiim rily
Kidtie-- . I'iii i a acd u'ji- - o Í
Kcr a. Ii ttcj'.. ú-.i- r', ti t lln
Gnwae I'".t 0 T'.; X. M.'
de blancos para jue
--del año 1922, antes de la elección gene
ral venidera.
Porlotanto la enmienda numero once
TÍ ENE QUE SER RÁTIf ICADA en
esta elección especial tenida el dia 20
de setiembre 1921.
En el Congreso esta pendiente una
nueva ley de Ayuda Federal de cami
ces de Paz
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Vísperas Indian Dance!
"Sunset" Sep. 29th;Relay j
Race at Pueblo Early
Morning of the 30th.
Officialy Reviewed by J
San Gerónimo. During f
1.'
4
U - y al ! . 1'V it (;1 1 J
it:
i ...-,?-
Internals of the Fiesta i
j you have Ideal places to j;
fish and hunt. Excellent
camping locations, Good
I Water, Cool Climate.
i Come! Enjoy the Week
Send & Fiesta. i
5
T V.
,i í -
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,
'
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PONERLA BIEN LOS HEROES
F2k r1 1
-
111!--
.! I
meodaria en cincuenta "semariários
a ninguna persona que no creyese
deveras intitulada, a ello.
-- ::
..-.-
, El semanario "Gpllup Indepen:
dent" hace la referencia de que
Bursum es un "pastor de ovejas",
olvidando que como pastor de ove
y s7 Lía
TAFO YA Y
Carnes buenas, frescas, sabrosas, de rez; carnero
y cerdo. La mejor 20cts. libra, otras carnes por
menos. ;
Pasen y traten con nosotros
TAFOYA Y DURAN
LA SASTRERIA
Se limpia y se arregla ropa de señores y
trabajo'garantizado.
RUBEN BERNA L Prop: 1
; Taos,;- " New Mexico
The Questa
I. FERRETERIA. Todo lo quo
DURAN Prop.
Taos, N. Mexico
JVJercaiítil Co.
necesite el Agricultor,
"señoras y caballeros, niños y
surtido m:ls grande para la
v
de Buen Servicio
r.Samil!AC Las mejores para el país a toda pryeba.!EiiÍÍifl-Par- a el jardín, el camp.vy hortaliza.
Alambres, pintoras, Brochas, completó RáínéJ
Una Sra. de Mujkegee
Aliviada de l 5 año Dé
Enfermedades Con Tanlac
"fanlac me ha aliviado de unf
enfermedad de estomago qué hizo
a cida muy apsera para mi por
quince años," dijo la Sra. Marr
garet C. Glider, de 906 Elgin Ave;
Muskogee, Okla.
."Nada; me acentaba, y el gas
que se formará en el estomago
me hinchaba a manera de hacer-
me sufrir agonías por horas. Ha-
bía ateo que me trampaba el co- -
nazón y que casi me evitaba la
respiración. Estaba tan" nervioso
e inquieto que cualquier ruido de-
sagradable me pónia en desespe-
ración casi nunca teniendo una
noche 3é descanzo. Estaba tan
agotado y débil que nada podia
hacer, sino moverme en la casa
como medio. muerto.. Una cuanta
modicina me mencionaron, pero
ninguna me hizo beneficio y ya
había perdido las esperanzas de
sanar.
"Pero después compre Tanlac y
empeze a.aliviarme desde el prin-
cipio. Mi apetencia, luego fue vo
raz v emneze a comer cosas que
antes no me atrevía a tómar.
Acabo de tomar la sexta botella y
íamas me habia sentido mejor en
años, duermo como un bebe, me
levantomuy refrescado y con su
ficiente fuerza para hacer mis ne
gocios con facilidad. Siempre ten
go Tanlac a la mano y lo tome
cuando me siento mal, ' y. nunca
falla ponerme bien en el buen ca
mino otra vez. Tanlac es mara
villoso."
Tanlac se vende, en Taos por.
la Rio Grande Drug Co. y por los
boticarios dondequiera.
El burro de informes marca Ha
nna, se empeña en manufacturar
una ensarta de mentiras y cargos
explosivos contra Bursum y hasta
libeloso. Pues que sepa Hanna que
el uso de tales sofismos en la cam
paña para gobernador que perdió
tubo mucho que ver per su derro-
ta para gobernador y para juez de
la corte suprema. Los discursos
indiferentes, mal pensados y indig;
nos no recomiendan a ningún can-
didato por su talento judicial o des
tinos ejecutivos. La clase de cam-
paña que lleva Hanna, tanpoco le
hará bien en su candidatura como
senador..
Por 25 Anos
El Senador McNatyytl autor de
Ia;ley de Reclamación de ese nom-
bre fué uno de los primeros que
felicito al senador Oursum. fn ha-
ber sido nominado unanimente. Su
telegrama decía: "Buen negocio
par Nuevo Mexico". El senador
McNary. sabe que es lo que nues-
tro estado necesita en eso de re-
clamaciones y sabe que Bursum
ha sido muy agresivo en poner los
nrlamne df Vnvn Mpvirn ni iren.
te para que sean reconosidos en el
programa venidero de obras de esa
naturaleza.
La primer cosa que hizo Haóna
al acceptar la candidatura condi-cionalmen- te
fué el denunciar a sus
amigos demócratas porqne no le
pusieron $25,000 peso en la1 mano
allí y entonces para su canupaña de
insulto ...-.
f
Nadie ha podido interpretar ex-
actamente lo que el candidato Ha-
nna quiso decir cuando denuncio; a
los "corredores de cercas'' enu
partido. Acaso se refirió los cria-
dores de eanado que gasean la mi-
tad de sus vidas eft el'campo cui-
dando sus partidas y que saben
que Bursum es sú amigo y cam-peo- n
y el que sabe dondé tiene los
callos; y que trabaja por sus intere-
ses. :
.
i
Desearíamos saber que sería ex-
actamente lo que haría el candida-
to Hanna en la menoría en el se
nado. Pues, a lo menes podría ir a
decirles a los senadores que Bur-
sum es un' hombre muy malo..
í Cuando el senado .Arthur Cap-pe- r,
dueño y propietario y editor
en jefe de los muchos
.
periódicos
Agriculos dedicados también a la
industria ganadera, dice que el se-
nador Bursum ha "rendido servi
cios invaluables" en el senado i
que se lia ganado el reconucimien-- .
tocbmo uno de los senadores efi-
cientes por su habilidad y fedeli-da- d
á los intereses de Nuevo Me-
xico, eso quiere decir mucho para
los agricultores y dueños de gana-- '
do de Nuevo Mexico, qup saben
que el senador Capper no habla de
memoria ni se ocupa de encomiar
nada mas porque es fácil hacerlo.
Los agricultores y ganaderos de-
penden del senador Capper cuando
el Jes habla para esclarecer las co- -
i sas, saben que tapper es un ami-tr-ínrprn
.
rl eltns v mip no rpeo--d " w - - J T "
Novedad
Reíos
jas el candidato republicano se ilus
tro en el ramo, aprendiendo todo
lo que la' industria es. hasta ele-
varse ál senado de los E.' U. cui
dando ovejas. El Independiente,
trato de insultar a Bursum y él se
ríe de eso, pues tiene' orgullo de
haber sido pastor de ovejas.
El coronel , "de dedo",' Cutting,
en sú órgano el New Mexican, ha
inaugurado una pelea , personal
contra Bursum y dice que Nuevo
Mexico es considerado como una
villa arcaica y podrida. Así trata
a Nuevo Mexico y a los s
el coronel y en su conven-
ción particular de catorce delega-
dos le ofrece al pueblo su candida-
to para senador al mon-
tada, A. A Serta, de Las Vegas.
NO EXCEDA EL LIMITE
Si usted se ha pasado de los li-
mites, el juez lo multara. Si ha
pasado el limite en los alimentos
su estomago lo ; multara. Los sig-
nos son un sentir de lleno, desin-
clinación general, para hacer al-
guna cosa y otras. ... El estomago
no puede hacer todo su deber, y
usted debe ayudarlo a remover
las causas de sus excesos. El me-
jor alivio es Triner's Bitter Wine.
Este remedio evacúa log intesti-
nos sin debilitar el cuerpo, ayuda
la digestion trae la apetencia.
Como tónico para un cuerpo ner-
vioso librara del sentir que preo-
cupa, la depresión y. pesadez que
producen las toxins generados en
los intestinos. Pregunte a su bo-
ticario o comerciante en medici-
nas : sobre las preparaciones de
Triner. Para las reumas que a
menudo no fallan a responder an
cambio de la estación del año, pa-
rala neuralgia, lastimadas, mus-
los agotados, etc. el linimento de
Triner es el mejor remedio. El
Sr. B. Vieti, nos escribió de Red-
ding, Calif., con fecha de Agosto
4, 1921; '.'He tomado el Linimento
de Triner y le he encontrado ser
el mejor que jamas he usado. Lo
recomiendo altamente a mis ami-
gos. ' ' "
Joseph Triner Company, 1333
45 S, Ashland Ave. Chicago III.
Garantizado
Trajea para
a niñas. El
estaeión.
i...
i'.:
1:0
X.
t--!i
3oml)r6rOS '' Par os desde el niño hasta el pa- -
rearan tía ne .Qesta Mercantile Company desafiacftrnript:i(''i('n. Nadie vende más barato que
nosotros. , '
Pnítívampnfí agradecemos y apreciamos el tra-- ,t) nuegj;ros parraquiaiios y
ayudaremos ai que líos ayuda. "
3urtídO ' "rá3 COli:)P'eto v var'a en todas li- -
Departamento de Medicinas, ISírsos. El que nojtengamos se hará venir"érr seis horáá.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra.todos los productos del país no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto... ,
The Questa Mercantile Co. tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela.
; La Revista tiene positivo gusto
de publicar los nombres de los
buenos amigos de este semanario,
de los suseritores altruistas y bon-
dadosos que a solicitud nuestras,
nos! han enviado el oro en greña
en pago de suscncion:
José de la Cruz García, Arroyo
rHondo.
Manuel Espinosa Váldez, , N. M.
Carlos A. Ortega, Fruta'Colo.
.lose Ambrocio Gónzaies. -
José El Gcnzaleí, Valdez, N. M.
Donaciano Garcia, Taos, N. Mi
Rostí Cisneros, Augusta Colo.
Guadalupita S. Dará; Trinidad,
coio. ;
Facundo Duran, Rodarte N. M.
Moisés Pacheco, Peñasco, N. M.
Perfecto CordoVá, Cimarron N.
.
.;i,1. .,r ; . ' "
Silviano Trújíllo.
.
"
. Ambrocio Pacheco, Dawson, N.
" ' 'Méx.
Eugenio Cordova,. Rodey N. M.
Matías Gónzales. , ,
Néstor Lobato.
"
''; ';
Jljguel O. Gonzales, Gohus
Peak, Colo.
Faustin Narovea, Cerrillos. ,
Manuelita Sandoval, Taos, N. M.
C. Miera,
Carlos Trujillo, Taos, N. M. ,
Gabriel Chavez, Ranchas de
Taos, N. M.
Nicanor Cisneros, Questa.N. M.
. Daniel Cisneros,Questa, N. Mi
: Carlos Rendon, Valdez, N. M.
Luciano Gallegos, Petaca N. M.
M. Sanchez, Rodarte, N. M.
Salomon Sisneros, Taos, Nf M.
Rudolph Cisneros, Farson, Wyo.
Abran Abeyta, Red Mesa, Colo.
Esequias Vigil, Arroyo Hondo.
ECZEM.EWSIPELA,
. SARNA.
tiur munciTjí to das ias Boticas
Hickman Mfg. Co. EVfV&RK
Anillos Navajo
. l'Anlllos de pura plata mexicana,
y navajo, para el dia dé San Ge-
rónimo" ,
F. W. Guttman y Luna tf.(
Purgativo Ideal
Como purgativo,: Las Tabletas
de Chamberlain son lo que se re-
quiere. Potentes suficientes para
el mas robusto, suaves suficientes
para el niño. Estas dan una eva-
cuación de los intestinos sin esa
terrible dolencia. Son suaves y
agradables para tomar y en efecto.
De venta por Rio Grand Drug
to.-A- dvt.
Aviso
Déso informar que tengo un be--
cerri, pinto, colorado y blanco, sin
fierro, con esta señal, un bocado
atrás en la oreja derecha, y en la
izquierda mocha y sesga por de-
lante. El dueño podrá obtener el
animal pagando los costos y este
anuncio. ' '"';.
Facundo Medina,
35x38 ' Peñasco, N. M. v
No Se Ofrece Susbstituto
Diga lo que quiera de que los
boticarios ofrecen alguna cosa
"tan buena" porque paga mejores
dineros, el hecho siempre queda
de que noventa y nueve de cada
cien boticarios recomiendan Cham- -
hberlain's Colic y Diarrhoe Remedy,
cuando se pide el mejor remedio
para esa enfermedad se pide, y lo
liacen porque saben lo que su
clientela les dice, que se puede de
pender dé ella. .. ,
De venta por Rio Grande Drug
Co. Advt
Pora Aliviar Un Resfriado en Vn IH
Tómese el LAXATIVO BROMO yUlNIN
(Pastillíis). Quito ta Tús, Dolor, de
Cabeza y Hcsfed j. fiíjase f! Lcfittfm-co-
la firma de E. W. Grove eu cau3
frasquito. París Mí'.icinj Co., S Loiii.
Ko., E. U. Jo A. ' .
he ifíuesta Mercantil po.TLa t Casa a
QUESTA, NEW - , - .MEXICO.
Musical Solo $7.35
ANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos QueAjí daremos especial atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo. .
Acabamos dr recibir una cantidad de'
RELOXES MUSICALEL de Europa,
'
mm lujosos.
Estos RELOXES MUSICALES, son'
acabados con una vista muy hermosa,
de metal para dar buen servicio y muy
, artisiieo, muy bien dorados ; y niquela-
dos al frente y arriba y los lados de bo-
nitos cristales, de manera que el meca-
nismo del relox se puede ver,
' Hermoseara su Casa
1AA hojas dtí cartas y 100 sobres con su d O AA
nombre y dirección por .P -'- -''
250 hojas y 250 sobres también impresos
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul a dorada
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección... $.'5.00
100 Invitaciones para bailes o diversiones. $2.50
PARA LOS 60MBRSIAI2TES
.'El RELOX MUSICAL debería estar"
en cada C3sa, pues también toca dulces
melodías, composiciones de los MAES-
TROS DEL MUNDO, operas, valses.
Es muy placentero descansar después
del dia de trabajo escuchando su dulce
música.
....
Toca por 25 o 30 minutos con una
cuerda. Está GARANTIZADO por los
MANUFACTUREROS por 25 AÑOS,-mien- tras
que nosotros garantizamos en-
tera satisfacción.
Otros venden estos hermosos relojes
- musicales por $14.00 y más pero coso- -
tros a manera de poder introducirlos al
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos din su nombre, negocio y dirección. ... .$12.00
500 hojas de .cartas y 500 sobres J 7.50 .
1000 Facturas (bill beads) con su noinbre". . .T.T 7.25
500 " " " V " ." 4.50
1000 Recibos en 10 libros. ,. 7.50
600 " " 5 " 4.50
.$.175
.$7.50
1
La Reevista de Ti LOS:
' Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipote-
cas, Documentos" garantizados en inglés o español a precio razonables
i A las personas que deseen programa para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE- - A
La Revista de Taos, :- -: Taos, New Mexico
comercio, los venderemos por solo $7.25, precio de costo. .
No gaste dinero comprando instrumentos musicales caros, este rek x musical toma su luga, fa
costo muy rebajado. - , -
No demore usted, escriba por un RELOX MUSICAL hoy, pues no podemos asegurar qne el
precio quede así por mucho tiempo. - ,
,' M,irde con su crden ún peso y el restante lo pagará cuando reciba este hermoso y lujoso RE-
LOX MUSICAL, importado de Europa. Escriba Hoy: i .
INTERNATIONAL EXPORT HOUSE. Dept. P. O. B. 791 Chicago, III.
Suscríbanse a
$2.00 el año.
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RESOLUC30NES!COMPRESE UM REVOL-VER SOLAMENTE $3.00 LñS BELIMJÜJERES
El Gíoriosa Partido Republica Escsela Hernial
'
;
' EL Rira,
Hispsiío
-Amerioená
NEW MEXICO
y el clima junto coh la localidad'
y desarrollo de los estudiantes. ' '
Í
casi todas las ciudades y condados
del Estado que el sentimiento de
este cuerpo es soportar entera-
mente al Superintendente de Es-
cuelas Publicas del Estado, y que
nosotros llamamos a todos los bue-
nos ciudadanos del Estado de Nue
' 'INSTITUCION C0EOUCAC1ONAL que ha manifestado. K.h do
próximos aBoi paaad'W, jui preporeiona ventajas ea eneñatua y
cpnduceutes a fúrtú'ar ciudadanos buenos,: de carácter,,..
íanB toral.-;- ' "''''', , - ' . . .
x i ESTA SITUADA o él heraloíó vallé de El Hito,' Condado' de Itio '
Arriba a doce millas del fertocarril;
son condiciones propicias al adelan.to
EDIFICIOS AMPLIOS a prueba de íüe', bien ventilador, con
--
.
, npotable,; . :
nABUITASInC. . ,;
t'ducandaü, los doriiiitorios o'o 5Bta?.
elección en Septiembre a pasarlíe aquí un
...unidad rara- paraje
obtener un revolví úe oaiibrc 22, muy sobre la cuestión de una enmienda
pulida jp BjiM .VBevoiwR". Núes a la constitución de Nuevo Méxí
tro revolver es de la. mejor marca y mu- - Co, Siéndola enmienda No. 8 la
Sri 'T't-- ti V ' oa Propone limitar la leva de es- -
--
entet9
ü. 32o JB Si no
puede omprsrs lo cartuchos en 8Ucueta a milecimos en el peí o en
plaía, puede ordenarlo de nosotros. ", lugar de 18 COlllO la ley ahora
precio regular nuestro $6.00, pero si or. provee ;y '
EL CUERPO OE PROFESORES, m métoiiode enseüanxa y lne'
asignaturas se escogen para asegurar
NO HAY EXPLOTACION PECUNIARIA, y los gastos del. inter,,
nado (Boarders) son iiíimo.s y aldena este wos'puede tener nuestrovolver" por solo. 300. No la puedo ob:
leñar en ningún' otro lugar. Cada . "K- -
volwr" eti Garantizado or nosotros,
, Se ao;ic!ta la particularmente dj ' jóvéúed"y señoritas1
(jue ingresen a los "stmiints de Escueli Superior. El próiimo término"
eumenunran Scptiombic 7; por nifls
;53s"6
Corte este anuario y juntamente eou la adopción de .esta enmienda para
bu jombre y dirección envíelo, maudo )a protección de sus intereses per
Cuando se lei v
..Bevojíer-
-.
no como representantesMtXffa. el pague i resto. Ízales, y,
Requerimos el dinero en todas laa onto- j ? S , pagadores de tasación del
ue fuera de los El u. No demoré, es. estado en general; y ,
CRIBA HOY ei no desea .; perdr la! Por rnaüto. la ohieción nor el
Las siguientes resoluciones fne-
rón redactadas y aprovadas por
los educadores de Nuevo México,
en su reunión en Santa Fe el día
20 de Agosto. :
Por cuanto, el pueblo de Nuevo
México será'llamado en la siguien- -
pQ--
.'cnanto j que hay varias
organizaciones e individuos' en el
tauo que esian iraoajanao por
Departamento de Educación del
Estado y jos Educadores en gene-- ,
ral a la Enmienda No 8, no es una
cuestión de salarios para los maes-- ;
tros,-com- muchos' tal vez traten
de hacer creer al pueblo, pero, es
t . :i i ' ... i
Puucas
Por .Cuanto, nosotros los . Edufca- -
dore3 presentes, creyendo que. es
'pará los intereses del pue-
blo del estado de Nueva México,
y enteramente aperrividos de" i"ue
lia auóprjmii dej.Ia Enmienda.. No.
8 lastiu?áfáTisoutarnente núes-tr-
(
Átí.'t,.t(liic;icunal en gene- -
'i- 'i j r ii
i ror ío tanto sea resueno nor
todas las personas presentes, sien- -
do Superintendentes de Condado
y Ciudad y cabezas de institucio- -
nes educacionales, representando
'oportunidad.
."WESTSRN SALES CO.
1 330 N. Waütern Ave. be, 7 Cti caae, IH.
AVISO
vo México a nuestra ayuda en la
derrota de la dicha Enmienda-
-
' Sea Ademas Resuelto, que los
J 'i i i icuucauores reuuiaos en ia , wuaaa
de Santa Fé, este dia 20 de Agosto,
en los más fuertes tewnjnos conde-riamo- s
los esfuerzos de los dichos
individuos y corporaciones quie-
nes trabajan por lu adopción de
esta' Enmienda, No. 8.
Sea Ademas Resuelto, que cada
maestro y ; educador en .Nuevo
México individualmente es por
estas llamado a soportar al Su-
perintendente del Estado . y al
"
cuerpo de Superintendentes de
Condado y Ciudad y Cabezas de
Instituciones Educacionales; ;de
usar todos los medios legales para
derrotar la dicha enmienda No.-- 8
a modo que nunca mas vuelva a
ser propuesta.
Encomiamos al Superintendente
John V. Conway por su vigorosa
defensa en pro de la causá educa-
cional por medio de la prensa pú-
blica.
Sea Además Resuelto, que noso-
tros ' anticipamos el más sincero
soporte de los educadores' y el
pueblo de Nueva" México a la res-
toration de el derecho de
de 'los Superintendentes de
Estado y Condado. Por lo tanto
nosotros aprobamos y damos nues-
tro entero soporte a las Enmien-
das Nos. 3 y 10.
Respetuosamente sometido.
Adelina Otero-Warre- n
Ewaito F. Baca
; Mrs. A. E. Thomas
.John Milne
Joe D. Sena.
Capital $50,000.00 Sobrante $1 0.000.00
Primer Banco Nacional -
Taos, Muevo EUléxicó
i únicamente una cuestión ae eie
No page dos precios por su va-jv- ar el sistema educacional y t
q ueta yo le puedo enseñar hacer más necesario progreso y aueíánto
bu propia váouétkJo mismo Wl5 PVró sistema & HmUs
i OFICIALES:
Alex.. Gusdfii'f, Presidente
Isaac W. Dwire. e. " A. "M. Richardsoñ.lCajero.
Charles L, Craig, e. i.
.
E. E. Harbert. Ate ",
.
correspondencia conío por practi- -
ca; lps que viven cerca a preció
muy moderado. , ...
i. Victor P. Martínez
Taos, N. M. Box S9
;
El día 29 por la noche me roba- -
.
.i rron un yegua a razana, con x en
la pierna isquierda. Daré cinco
Vpesoá de recompensa al que lá de- -
vuelva o dé buena información.
Rodolfo Angladaj Taos.
no espera que las bellas electoras
de este condado se preparen ,para
entrar en esta eleccióiv con nueva
vida y animo. El Partido Repu
blicano, desea que cada mujer se
constituya en un factor para el
pien y para causa nuestra;
Las damas, tienen hoy todos los
derechos que tienen, los del sexo
feo p sqa el barbudo y él ' partido
ciertamente ruega que cada' una
tome una parte muy activa en las
elecciones en esta campaña.
Es el deber de la mujer moder-
na empui.ir el boleto e ir ;i las
urnas,' como buenas ciudadanas
que aprecian las nuevas liberta-
des que poseen de ir a las. urnas
electorales a depositar sus votos.1,
!E1 Partido Republicano, respáa
a todas las mujeres y espera lúe
cada una de eilas, se adiestre'eh el
arte, político
,
para iníoimarse de
los hombres y las cuestiones polí
ticas, que atañan el bien estar y la
felicidad de los pueblos.
.''.'
Desde que la mujer entró al
campo político, los partidos se han
limpiado de mucho de Jos desa-
gradable que habia en la política.
La mujer,, ha traído la moralidad
y el deseo de corregir ciertas co-
sas que no eran muy buenas y
dignas en la política.
Las mujeres de Taos deben po-
ner el ejemplo al pueblo del Es-
tado, que la 'mujer de estos con-
tornos sube apreciar la libertad y
el privilegio que han adquirido y
que en hs elecciones que se acer-can.'ira- n
a las urnas como valien-
tes hijas dtif puis, a dar la prueba
de ser nobles, buenas y dignas vo-
tantes. Kl partido republicano
tiene orgullo de las mujeres del
Estado y ciertamente espera que
que ellas se' ñongan por encima
de las hombres, estableciendo un
"record" nuevo por su entusiasmo
LJ
w
.. I f ..n . ,1 n i. .na . j
siempre cueutan con Ja vigilancia
el mayor éxito posiole.
alCHiic de lodos. , .
. ..
iriforaie Hscxiben inmediatamente.
.FILADELFO BACA,. ,' ,i;
... . i'residente. ,
QU1NIMA Que No AfecU La Cabeza.
Por motivo de it efw;to- tónico J laxaots, el i
'.AXAT1VO BROMO QUININA (Pastillas) puedo
(oinarE por cualQuir r penona sin producir ner-- ,
iasidad ni malestar en la Cabeza. Sólo bay mi
"Hromo tialnlna". Exíjase el Legitime u la.
rirma de E. W. Grove' en cada (rasqaito. Parle
Medicine Co., St-
-
Louis. Mo-
- t U. de A.
1
.Vi
nnJJ;g 1J " J Li d
i Continua mm ci m enía ie Ganga f
Iet5to" TeciMendO:: nuevos efectos cada día.--
y energía en pro de háeer de 'los
partidos una asociación dé hom-
bres y mujeres digna de Ies Reyes
y las Reinas, de Nuevo México.
Las reinas del hogar serán las
reinas del sufragio. ,. ..
'
tf..
i Í3
no
i a -.. . O n , fl .
mm
APRECIAMOS SU PATRaGINIO
THE CHICAGO BAMGAIM S I ME
.
(
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Gerson Gusdorf Habla a Su Clientela
Alivio A Los Esposos
Las Pildoras de Foley para los
ríñones libraron de dolor de es-
palda, reumas, coyunturas duras,
dolencias, descolor , acción irregu-
lar de la vejiga y enfermedades
de los ríñones, prontamente. La
Sra. Anna Morrow, de Piqua.
Ohio dice: "El Sr. Morrow y yo
hemos usado las
.
Pildoras de
Foley muchos años." Las tene-
mos en la casa.
De ventb en todas partes.
Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran eco-
nomía de dinero para todos nuestros amigos y clien-
tela cosa que aliviará lo pesado de los tiempos
Dirijan sus Cartas Bien.
Mi corazón alienta sin esperanza alguna,
miro pasar la vida sin ninguna alegía,
y en un mar de tinieblas se mueve mi sombría
pupila tras la s mbra vaga de la fortuna.
Ya no es mi pensamiento la floreciente cuna
de proyectos audaces de lucha y energía,
mi cuerpo desfallece y en la ruta vacía
no canta sus amores un pájaro a la luna.
Ya la nevada empieza a blanquear mis sienes
privándome de todos ks terrenales bienes
y mi cuello se inc ina como si fuera un tallo
Mustio que a las ventiscas del otoño se muere
de nt stalgia y de frío llorando un miserere '
en un irreparable y angustioso desmayo.
I Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
!
la guerra por algún tiempo, más muchas personas en Taos, no se die
Todacorresponderv.úi i . as un-
tos de esta publicación, de suscrip-tore- s,
.noticias, órdenes por libros
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al tin iurir la corresponden-tí- a
de otro mod juede haber equi-
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-
ca alguno. tf. .
ASIIOR
ron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros nume-
rosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
otra vez, con pérdida hacia a nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que será larga y de economía para todos.
Desafiamos la competición en nuestra linea, calidad y servicio garantizando, a precios más bajos que
los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. Sabe-
mos que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.
No obstante, nuestro Dlan va a simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de diez a
Para Vender
Un Ford Coupe en excelente
condición, precio adecuado pre-
gunten Ed Dougherty en la tien-
da Cerson Gusdorf. tf 28
Cuando El Niño
Va A La Escuela
veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios
a su entera satisfacción sin fijarnos en los gastos, Extendemos la más cordial invitación a todos
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que invierta o no,
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo satisfecho, esperando que en lo
futuro usted sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes Nuestro comercio es uno de los
más Aseados, Grandes y modernos en el Poniente. i
Los, resfriados son peligrosos.
Protejan a sus propios y otros
niños dándoles Foley's Honey y
Tar. Este remedio eficaz de la
familia libra de los resfriados y
tos, afloja la flema y el mocuo
dando alivio a las partes irritadas,
E. Genuino Foley no tiene opios.
De venta en todas partes, advt.
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
Gerson Gusdorf, Taos, BT.
Libros! Libros!
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."
Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-
der el Inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro catálo-
go tf.
Y
í
1
i 1
o
ALTVUi. DENTRO 1 Z a r.lAF
Ptru Cnrrí)i y rf i.fsíT(nt I rrm.,
.Sin t'.oirf Ii . Itff ii
A-- Climi.cal Vía. Co., Ltd-N-u-Orle!., Lm.
Mientras miro las blancas avenidas verdeantes
y las nubes inmóviles y tristes en e cielo,
hasta mis sufrimientos llega el suave consuelo
que a mi espíritu brinda sus ojos centelleantes.
De sus labios alegres se desprenden las notas
de valses cristalinos y canciones rancheras-L-a
vida impeiativa me dice: no la quieras
porque verás muy pronto tus ilusiones rotas
Impaciente un navio te aguarda y a ía gloria
, en su firme cubierta te llevará y un día
en México las liras cantarán tu memoria.
Pero una voz me dice con suprema energía-- ,
lejos de la que amas sólo hallarás escoria
y las eternas sombras de la melancolía.
Ei Homenaje de las Aves
El poeta manso de palabras suaves
amaba las flores, amaba las aves!.. . .
Ero como el dulce Francisco de Asís,
alma de querube, corazón de lis.
El poeta insigne de gran corazón
cuyos labios eran fuente de perdón
llevando en el alma su infinito duelo
dejó de la patria el plácido suelo,
besó con los ojos por última vez
Ja playa arenosa que estaba a sus pies
'
.
y al pisar la nave que le conducía
preguntóle triste, si retornaría!
El gentil poeta de noble hidalguía
doquiera fué objeto de gran simpatía:
honores y halagos no fueron bastantes
a curar aquellas heridas sangrantes!
Desgastado el cuerpo y transida el alma
se fué a las regior.es de la eterna calma;
y una luz serena se esparció en su frente
y besó sus ojos, amorosamente!
Todo un continente lloró enternecido
la lira ya muda, y el poeta ido!
Naciones hermanas se unieron ansiosas
para prodigarle mil honras suntuosas; .
y en barcos gallardos, ligeros y enhiestos
con pompas insólitas, trajeren sus restos:
y esperó en la playa grave multitud
al poeta AMADO, dt la juventud!
Y al tocar el puerto las naves casadas
esas multitudes vieron asombradas
como el viento insólito parecía empujarlas
por temor acaso, de despedazarlas!
Rompió en remolinos su cólera el Norte,
desplegó la lluvia su rauda cohorte;
las olas enormes, cual fiero rebaño
se estrellaron locas, presagiando daño:
y como arabescos de gran simbolismo
aterrorizadas del hirviente abismo. .
al poeta humilde, de las rimas suaves
un arco de triunfo le hicieron las aves
r;ue en densas parvadas iban a porfía
tras el barco intrépido que le conducía!
Clemencia 1SAURA
Torres de Dios! Poetas
Torres de Dios! Poetas!
,
Pararrayos celestes.
Que resistís las duras tempestades,
. Como crestas escuetas,
' Como picos agrestes, --
Rompeolas de las eternidades!
La mágica esperanza anuncia un día
En que sobre la roca de armonía
Expirará la pérfida sirena, :
Esperad, esperemos todavía!
Esperad todavía,
El bestial elemento se solaze
En el odio a la sacra poesía
Y se arroja baldón de raza a raza.
La insurrección de abajo
Tiende a los Excelentes.
El caníbal codicia su tasajo
Con roja encía y afilados dientes.
Torres, poned al pabellón sonrisa
Poned ante ese mal y ese recelo,
Una soberbia insinuación de brisa
Y cna tranquilidad de raar y cielo
RUBEN DARIO.
No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
íuscrición, háganos remesa hoy.
tf. -
Fuertes
Dolores
Nos escribió Dofia Trinidad $J
A. Rodríguez, de Lordsburg,
N México:
."Venia sufriendo unos fuertes
ffifrtrpa An rlhsTi ninf uto v! ,n--. ...... j
espalda, Con insomnio.
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO
DEL DR. J. H. MCLEAN
' j
'
s Cicatrizante, Calmante y Refrescante.
Positivamente no quemara el cutis más delicado. La
primera aplicación le dará alivio
Pruébelo y se Cobvencerá
Para los Dolores de las Manos y los Pies pro-
porciona Resultados Prontos y Efettivos
?recio: 30c 60c. y $1.20 por botella
Be Venta en las tiendas q' venden
medicinas. !Lea el almanaque 'del
Br. J. H. IilcLEAH, ' acerca de eáto
maravilloso linimento.
Ln día comencé a lomar elí I;
j
Jipi!
ñ El Tónico de la Mujer $
"Después de tomar doce (12)
frascos, quedé curada. Mi peso
ahora es de 200 libra?, y doy a M
Vds. mi ssrradecimiento. Ya í 3
le platicaré a mis amigas." v
tí u
11i I El Cardul se vende en todas
I las boticas.
I Pruébelo!
SE 24
.
i
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Tarjetas Profesionales
i itti p fi fñvn n n nv . i h
v ti ti II im ií V si f! f m II t i rir a m íi m w art k a Ka a n jrL Dr. J. J. SERGWIANS
Se rretMi rteiijo cuntí firmin-nt- mqí u ra y is ir
F. T.CfiM;t m x vi.
Abogado y Coiifjcn en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortea
del Estado y de los EE. UU. Hita" espléndida Cámara. Pri
mo do películas, que toma fo-- j
tograffas del tamaño da 2(4.
APrecios leducidos por 1921
Ha habido una rebaja en precios en todos los im-plimen- tos
de marca EllcCormick y Deering. El be-
neficio de esta rebaja bamos a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos implimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto?
Nuestro abasto de iiipiimentos agricolps es muy completo, incluye, orquiüas. azado-
nes, palas, rastrillos, botas de hule etc. Podemos llenar sus necesidades
Tenemos un Completo Surtido de CARROS BÁ1N
The cCarthy
l : ....
"Creciendo Mejor cadai
fl
in rnnnininii i
Lfi CUUüHülUPI i
DALAMUJER!
por 3 4 pulgadas, absoluta--;
muute i realada a cnalesouicri
persona, hombre, mujer, nifioj
,o niña. Mándenos su nombra
y nosotros le manda-- !
remos particulares dol
de adquirir esta cámara i.ningún costo para usted.
O'LEARY PRODUCTS Gv
HO'iSoWod ít.SonAntontWc..
Rápidamente alivia el
CATARRO
de I VKJIGA
loddS Us desc8Wt seflH
:js ti ciht)I rmxtol Ceda Capsula
vlleva el o imbre
cor. las
No Podia Enderesarse
J. W, Sen beck, Chester, Pa. es-
cribe: Me molestaban tanto los
ríñones y esoaldaque cuando me
levantaba de la can.;: por
apenas podia pararme. Te-
nia de darme una sobi para po-
der hacerlo. Me dolía tanto la es-
palda que ni podia itar mis zapa-
tos. Desde que tome as Pildoras
de Foley no sijnto las dolencias.
De venta en todas paites, advt
500 CERDOS
Si tiene Usted cerdos pard ven-
der vea ai Sr, Harbert en el ban-
co, quien comprará 500.
NO EQUIVOQUE
LA CAUSA'
Muchas personas de Taos tie
nen enfermedad de los ríñones y
no se dan cuenta.
Tiene doíor de espalda?
Esta agotado y cansado?
Se siente enholado, nervioso,
oorimido?
Son sus desechos de ríñones re-
gulares?
Tienen el color muy subido,
tienen zarro?
Quiza sus ríñones tienen la
culpa? -
ríñones débiles dan señas
de enfermedad.
xtienda usted u esas señas, no
dilate
Use un remedio a prueba para
los iñones.
Lea este testimonio de Raton.
W.i L. McChmahan, Covey St.
Raton, N. M., dice: Mis riñones y,
vejiga estaban trastornados. Las
emisionés de los ríñones eran muy
oeqiu'ña?. Me doüa la espalda
cuando hacia algún trabajo, me
pasaban los dolóte de lado a lado.
Supe de las Pildoras de Doan y
compre una caja. . Después de
unos días me sentí mejor, y una
caja puso a mis riñones en cor-
riente. Las dolencias de espalda
y las emisiones de los riñones mas
normales. Siempre le he ' dicho
a otras personas de las pildoras y
la cura a mi. :
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino
que' obtenga las Pildoras de Doan
para los riñones las mismas que
usó McClanahan. Foster-Mübur- a
Col, Mfgrs.,1 Buffalo, N. Y.c
Toda clase de diccionarios ol
é ingles, acaban de
llegará LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9 00 pesos, Ad vi.
((estriados Causan Dolores de
Cabeza y Neuralgia.
Oobrr de Cahwa 6 Neuralgia cauwrtiw owtia
Resfriado 3e alvina pronto el
LAXATIVO F.SOM') QCTN1.NA (Pastillas). Sh
hay ua "fíromo iíuinini" Exija 3 H
ron la Arma cl K. VV. Grove e l ta. ítsmiuu
Par. Mctik'.ue to.. Si Louis. Mo.. I. V. de A.
5 William McKean J
Abogad eif.Ley 5
Practica en todos las Cortea
Z de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
minería
Z 'Taos, - itfew Mexico
&
r- - FRED MULLER,
CIBQJAaO CESTISTA
Todo iq Trabajo es Garantizado.
Uentaíaras de Pilrnera Masa.
Empasta da Oro, ilatin y Paita
Blanca 4 freciot Cómodo. : i l
m Coronaa y Fuantes de Or
Kitraceios sin Dolor.
- m Oficina contigun 6 'Lft Kevieta"
Taca, Nvo Mxo.á.
6c o oooooooo
,
A. Av. Rivera
"
J Abogado y'. Consejero enLey
Practica en todas las Cor--
tes de Nuevo México y en la
í Corte de Distrito de los Esta- -
dos Unidos. Se arreglan
asunto? de Entradas de Do- - ;
micilio, de Administración en 5
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectado- - á
nes. I
J Oficina en: '3
í? 't: A :n M M. 1
ioOí OOOO o oooooooo
ASPÍRlísT
El Nombie "Bayer" en el
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
"Las Tabletas liayer de Aspirin"
es genuino Aspirin probado de ser
.supuro por millones y recetado por
$s médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las cajas
de Bayer que no han sido"rotas"
que contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dplor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven-
den "cajas mas grandes" de
Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
íyer. Monoaceticacidcster de
Avt.
5 20 tf.
Feet .ir J,
' V, hen it íj n Itort ti rsj! " '
ilcr the other, vhen you :
tired nd ?em lacking in atrct, !: i :
endnmnce, when che and p tu-t- he
body, it it well ok ior yrapti.:.
of kidney Hovbfe.
TiMev üonei
btnith effecU o! kidney and b1aK!;
trouble by removing the came. The;.
are healiog and curative. They ton i;?
tnd atrenghten the weakened or discaea
organiwi'fhey relieve backache, rtie.i- -
niatic paini, atiff joinw. aore mi-.- c.
W W. WeÜJ.'Tooiium, Mich., yrtf.et: '
-- t -- t lUi i"" takint Foley Kidl.e.v .! ,iVat mt -- f v "H, o n.
.A, Alter Uk.n Fule- - - w M1..
Tr'-e- l like new ' " : iwm it
,
jt ñn'oiner. ...d "--v. ' .,l.e.rdii..n-w.- .
,. taey:i n e .ar. ii:ti.l..
For sale by tierxou iiusiJorf, unci K!o
Grande Drug Taos, N. M. 1
Co.
Taos, N. M.
(Guillermo Lapoint, La Estrella)
En esta ocación no es cuestión
de política sino de protección de
sus propios intereses. Hannu no
podría hacer ninguna cosa a favor
del pueblo aunque quisiera, pues es
bien sabido que la mayoría repu-
blicana en el congreso está por
ayudar a republicanos y no a
y la mera pelada es que
Hanna no es demócrata, ni nada
sino un convenciero. Dice que si
los demócratas no ponen
mejor no corre. Que se salga,
amigos, y así nos. quitaremos de
tener que escuchar tanto dispara-
te. Bursum ha ayudado a los de-
mócratas tanto como a los repu-
blicanos y esperamos que todos los
demócratas se unirán con nosotros
pa-- a darle a Bursum una mayoría
de 10.000 votos el día 20 de se-
tiembre próximo, Viva Bursum;
Viva el pueblo Americano!
ESPERPENTOS
CALLEJEROS
'El Coco' de la Paz
Disfrazado de tero del Jaral
Moje sólo de sueño este animal:
defiende a los cornudos tan de prisa
que tan sólo divierte y causa risa;Quiere ocultar erecta cornamenta
A aquél que con su peso ya re-
sienta
Y acepta con dolor o con sonrisa
Lo que hoy forma su ley y es su
(divisa.
Por eso ese tal "Coco" de tamal
Se sale con mugidos del huacal:
Y taimado se cree, e muy infelice,
Que nos hiere y nos mata lo que
: (dice
Tratándonos de "Bravis", lo que
' ' (no es.'
Provocaron? Pues somos testa-
rudos .
Duro contra los "Cosos" y cor-- .
(nudos
Qae numeran a Ignotus.
"Bravi TRES"
dia."
ü H. II
EL CANDIDATO.
Los irreducibles demócratas han
postulado a R. H. Hanna como
candidato para el Senado, contra
el invencible II. O. Iíursum. Todos
los ciudadanos que viven en Ber-
nalillo, Rio Arriba, Mora. Taos y
otros condados, sabín muy bien
las infinitas malas noches que se
han pasado mientras Hanna como
abogado de los Indios, se ha enea--,
priehndo a quitarles sus terrenos.
Todos los condados en donde resi-
den Indios o hay reservas de In-
dios deben poner EL DEDO EN
EL RENGLON.
Según Hanna. los títulos de si-
glos nada valen. Lo que vale es el
Indio. Nadie se atreve a decir que
los terrenos que justamente perte-ece- n
a los Indios se respeten, pe- -
o eso de querer poner al Indio
por encima del ciudadano que no
lo ES, es injusto. n
Lo que el gobierno trata de ha-- ,
cer es justicia.
Bursum ha presentado una ley
ante el senado para resolver este
problema a la satisfacción del go--,
bierno y de les pueblos, tanto de
ums como de otros. El proyecto
de Bursum solo tiene seis lineas, y
si pasa, que si pasará, ese proyecto
hará una multitud dr bien a la
humanidad, sin perjuicio a los In-
dios a otras personas.
También los que no son Indíge-
nas tienen derechos, y terrenos, y
y reclamos y títulos.
También no se debe robar a Pe-
dro para pagar a Pablo.
Los ciudadanes no deben sufrir
para beneficio de los indígenas. Si
los terrenos son de los Indios, que
pase el titulo a ellos; Si el terreno
es de los ciudadanos, que pase el
titulo a los ciudadanos: Hanna, es-
ta predestinado a sufrir una derro-
ta fenomenal en te dos estos con-
dados, pues los votantes y dueños
de terrenos en ellos han gastado
tiempo, dinero y paciencia en vud
tas; y mas vueltas en que los ha
rattido el candidato demócrata.
LO QUE ESJ. EXITO
El éxito no se funda. ni se pue-
de fundar exclusivamente en me-
ros caprichos de la suerte. En la
mayor p trte de los casos el éxito
es obra de nuestras propias ma-
nos. Esi este sentido cada cual
es víctima o héroe de sus propias
acciones. '
El infeliz que trate de disculpar
su fracaso atrib'j endolo a influen
cias ciegas del destino, podrá ser
un mártir, pero no merece otro
título que el de cobarde. Que
haga nueva provisión de fe y de
resistencia, que luche con serini-da- d
y valor, sin exagerarla; y en
suma que se convenza de que ni
en la tierra ni en el cielo hay ayu-
da para los dudosos. Los negó,
cios humanos se basan en la arit-
mética práctica y en el sentido co-
mún, y estas no son virtudes teo-
logales ni ciencias divinas.
Estamos en el deber de proscri-
bir para siempre del hogar las zo-
zobras y el abatimiento y procu-
rar conservar en él la alegría y la
palidez, com augustas virtudes
que harán de infundirnos aliento
en las contrariedades de la vida. .
"No os desalentéis pensando
que es demasiado tarde para em-
pezar de nuevo."Habeis fraca-
sado? Bien, no enterréis las am-
biciones y las esperanzas de la
juventud, aunque hayáis pasado a
la plenitud de existencia recordad
que "el bonór cuando no la nmbi
ción," reclaman que nuestro tiem-
ple de alma sea sometido a prueba
una vez más. Iíácedlo siquiera
por el recuerdo que habréis de
dejar entre aquellos a quienes
améis cuando le 'deis la eterna
despedida.""
Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo 27
Hilera 25, buenos mondes y mejo-
ras, cercas y casaá diríjanse a
JuiianJVIartinez
. Maxwell, N.M.
La mujer esta destinada a los
efectos dulces y tiernos. Sus pala
bras deben ser una gota de miel en
las amarguras de la vida; su sonri
sa un rosado crepúsculo, brillante
sobre las sinosidades obsuras de la
inteligencia; mancha, penetrando
hasta los abismos de nuestro cora-tó- o.
v ciñendo con su aureola me
lancólica y santa todas nuestras
mas febriles y extaladas pasiones.
' Moderar los impetus demasiado
fuertes de los hombres, decir con
afectos tiernos su corazón, despa-dasad- o
Dor exaltadas pasiones;
atraer la ambición ñn limites al es-
trecho pero vt nturoso nido del ho-
gar, tal debe ser su angélico mi-
nisterio en 'la sociedad. Estas
alas vibran por las alturas inacce
sibles de la ambición o del poder.
"Lo dulce, lo tierno, lo gracioso,
forman otros tantos círculos donde
su natural hermoso se lanza como.
a un centro de gravedad. Mas por
lo miímo aue la mujer se asi tan
dulce, tan pura, tan delicada,
cuando la ambición se arraiga en
su ánimo, tórnase esta pasión c
sentimiento más ciego, mas vehe
mente qtie la ambición de los hom-
bres.
Las muieres husmean muy de
lejos el peligro y tienen pensa
mientos reveladores, capaces de
adivinar el secreto más oculto y
descomponer el plan mas arregla-
do. .
Una mujer manchada por la in
quina o el crimen, es capaz de todo
y a todo se arriesga. Al bajar una
grada se rueda fácilmente al abis
mo, iwr eso conviene educar su
con zón en la familia y en la es-
cuela, desde los primeros años de
su vida.
Emilio Castelar.
La Be vista Ce la . Viernes, Septiembre 9 de "í921Pácir.a Ociara
NOTICE FOR PUBLICATION.
l'epnrtament Of The Interim-- .
I', S Laud Offiot at Santa i-- X.
LA CARNE DE PUERCO
debe ser: BIEN COC1-D- A
CRUDA ES ALI-
MENTO PERNICIOSO
M.
I1ECESI0 ES HA-- -
CER MUESTRA PARTE
..:
' (í;i .N uevo Estado)
: Necesario es. 'que cada una per
i XJI .h i. -
B LA COSTE CE PRUEBAS DEL
.
CCX3AD0 DE TAOS, ESTADO DE
: 'NUEYQEXÍCO :
En la materia de la última volu-
ntary '''estamento'
'
Le-- No. Í158
.
Ferdinand Meyer, Finado.
NOTICIA
sona en este pais que posee - una
A. V. Particularmente Le Se-
ra De Mucho Benefició ,
Leer este Articulo. I':1 üil.'iü'li IfH'ü-l"- ' mmiyA mgrima c!e amor patrio, haga siem-pre y a cada paso' - ju; deber en mmm
contrarrestar influjos Insidiosos
Los doctores dicen que la carne
" Por estás"se da noticia qué
abalo firmado fueron el , día
los
20 que tienden a sembrar la semilla
Aug.' 29 1021. ' -
Notice is hereby given that Joíe lavz
Douiit!guez;-- (..'lminifhl N. Jex., who,
on Ajjril 10 1918, maile Homestead entry,
No! o;1775, forNVV-4- , Low, 1, 2. !!, 4, 5,
N-- 2 8V-;- I, Section 1 Towonfaip" 22 X.
Rntigfi Tl K.-- . M. I'. UerWian, h&a
fiior; notice of intentiun to make thrós
i'eAi' I'ruor, tu Mablielf rliim to the
Ifirid fchove ilescfihod, hfre U. S. r,
tttTao8, 'J'rcw Co, 'IS. 'Mex.
on ihft IMtü daj? of Oct. 1921. r
Claimanc nsrnes 88 witnesses:
.Pedro A. Ortega, of Cortarte N. M.
Pedro Arguello, Chatciaal N. M. Pa
cundo Domlnqiiez, of Ch.imisal M.
Tranquilino Córdoba, i f Chamisal,
N. M. '
; ;A." M. lTg-r-
'UegiMétii-
First i'úh Sfpt 2 1P21
Last Pub Sept ;W 1921
de puerco o de res que es consupemciosa del .Bolcheviquismo u
otros ismós de esa ciase.. En otras mida sin ser bien cocida cría, en el
cuerpo, auuel terrible enecaigo 'depalabras debemos de no abando
la humanidad, la lombriz solitaria.
le Agosto, A. D. 1921, nombrados
. como ejqcu tores del. estado de Fer-
dinand Meyer, finado, por el Hon.
Benito Chacón. Juez de Pruebas
del Condado de Taos, N. M. . .
' Porlotantó todas las personas
nar ni dejar de tomar parte en la
Por lo tanto, papolítica de nuestro país, pues al
fin la política es el artel y ciencia
de Gobierno. En una República
ra evitar las
de in-
troducirse lomcomo la nuestra es la . más. 'noble
brices al cuerpo,ocupación de la ciudadanía, y todo
aquel qué se detiene o rehnsa y para evitar los
sufrimientos de V'tomar parte activa en la política
aquellos que tiede su Estado, Condado o Precinto mum
chó estado! son pores ta notificados
de. protocolas stre reclamos con el
Secretario del Condado de. .Taos,
Nueyo. léxico, dentro ,de un, año
de dicha fecha seguií proveído por
ley o los mismos serán desconosi-Edmon- d
C. Van Diést,
; , Charles 'A. Meyer, ;
'
t William V 1nifV
nen lombrices, y
NOTICE FOR PUBLICATION.
...
Départament Of The' Interior:
II. 8. Land OrTiw at Santa Fe, X. M.
Aug. 29 '1931.
Notice is hereby given that Uaiuacio
urge cuidar quela carne sea bien
cocida. Muchos hombres, mujeres
y niños,' que sufren, se están cu Unri.
7Alondragon, guardián of Cora Filimon
and Guillermo Kotpero, and Antonio A.rando de alguna otra, enfermedad iII 'Acuando su verdadera aflicción es Romero guardian of AlfroJ & InalielEiecutores.
36x38 la nresenria dp lrimhrirps en el T Kokhto, minor heirs of Seb'-rin- Ro- -
cuerpo. raero, deci-ase- "vlio.on De.:einter 18,
1917, ' cunde homestead entry, No.La señal segura de la existencia 0254Í!.. for WJ SE1 See. i3. and T.Kde la lombriz es el arrojar partícu
EN La corte de Pruebas del Con-
dado de Taos, Estado de Nue-
vo Mexico.
SEii'. Sct'tirm 11, TownHhip 25 N. Kbngo
10 E. X. M. P. Meridian, has filed
notice of intatitión to wake three veur
Siempre Fresco y. Oulca
Siempre listo nara el uso.
El espauda de Lyton's retie-tien- e
pus calidades de leva-
dura constantemente y su,
ptirtza: ? ''ixiv":r; (
Es especialmente económico,
y Lytona es el espaudá 'qüe - V
debe usar porque no falla.
Muchos che.fs deben su repú "
' tación al espauda Lytona?. ;
. LAYTON PURE FOOD CO.
EaalSl. Loula, III.
?' ' ' ' '
mm
DMSlk
I
IHftVDER
Proof, to establish claim to the land
above described, before U. 8. Commis-
sioner, at Taos. Taos Co., X, M. on the
las pequeñas del parásito. Los sín-
tomas son: inapetencia con gloto-
nería ocacional; insanidad; convul-
siones, cardialgía, dolor de estoma-
go; pesadez en el intestino, sofoca-
ción; expectoración constante; in-
digestion; dolor de espalda y miem-
bros; jaquecas; cansancio; desvane-
cimientos cuando el estómago esta
no es buen ciudadano y merece el
título de "Slacker," en tiempo de
Paz. Entre los Socialistas. I. Wj
W. y los Bolcheviques' no hay
flojos, todos y cada uno de 'ellos1
es un partidario o propagandista
de sus faisas y perniciosas doctri-- "
ñas; constantemente están bus-
cando prosélitos a sus filas y ban-
deras y trabajando por derrocar
nuestro sistema de gobierno y to-
das nuestras Institucioneí!,' y no
debemos pe:mitirque este traba-
jo siga íin combatirlo con buenos
y sólidos argumentos, pues son la
Escuela, la Iglesia y el hogar las
piedras angulares de esta patria
nuestra, cuando esas instituciones
dejtn de txistir, eso tocará el fin
de esta República. Hacemos estas
observaciones, " porque -- observamos
una tendencia muy pronun-
ciada a magnificar como con an-
teojo de aumento algunos defec-
tos en nuestras Leyes o sistema
económico, no hay para que ser
pesimista, tedo lo que necesita-
mos es paciencia y constancia pa-
ra volver aun Estado Normal.
iyi!i','!IIH!p:!Hj
A
En la materia del Estado
de ; No.1163
Antonio B. Tru jillo, Finado. .
NOTICIA
Aviso es por esta dado que los
abajo firmados fueron designados
el dia 7 de setiembre, A. D. ' 1921,
como administradores del Estado
de Antonio B. TrújHlo, finado, por
el Hon. Benito Chacon, Juez de
Pruebas del coidado de Taos, Nue
vó Mexico.
1 4th day of Oct. 1921.
.Claimant names aMVinesses:
.
Vasquez, of -- Ranchos de
Taos, X.. Al. Sabino Mondragon. of
Ranchos de Tabs, NM. Daniaclo
M"ndmg.in, of'TaoS, N. M. Amonio
A. Romero, of Taos, N. M.
, A. Si. Bergere
Register.
J'írít i'ub Sept 2 1921
Last Pub Sept 30 1921 -
vació; ojeras muy pronunciadas e
insomnia. La señal entre los niños
es que constantemente se rascan
la nariz; no pueden dormir y se
ven mvy acongojados, etc. Laxa-tode- s.
es preparado para arrojar
lombrices del cuérpo y siendo que
esta medicina está en uso general
en Europa, su eficacia ya es cono-
cida- Si Ud sospecha tener lom-
briz, por amor a su salud ordene
luego un tratamiento complete de
LA FAVORITA
Barbería y'Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc. V r
La mejor y mas elegante Barbería en ' Taos
,. Salón de Billares, Cigarros, ' ' :
, Bebidas Frescas, Dulces etc. i - V
en Conexión. 4 ..
Trato Cortésjpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
Sanchez Des-Georg- es, Prop.
Taos, N. H.
A
5.
00.
0.
5
0
0
i
9
ga reclamos encontra dicho estado
por esta es notificado' de protoc-
olar Ies mismos con el Secretario de
Condado, del Condado de Taos,
Nuevo Mexico dentro de un año
de la dicha fecha como es pfovci-d- o
por ley, o los misrno3 serán
desconocidos.
Fred C. Trejillo,
: ' O. G. Martinez,:
Administradores.
36x38
La Llave Que Abre La
Puerta A La Larga Vida
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of-th- Interior. '
U. S. Land Olfjce at Santa Fe, X. AT.,
Ang ti, 1U2J.
Xotice is hereby given that Fletcher
M. Tjundtof Tao?, X. M.,- who, on July
12, 1915, and May 13. 1018, made Home-stéa-
Entry, 021ÍKX), an additional II.
E , Xo. 0338S1, tor SWJ XWJ Sec. 23,
SJ NEl.and NWJ XF4, Section 2,
Township 24 X.. Range 11 E.. M. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to make Three-yea- r Proof, to est'Bfish
claim to the land above described, be-
fore United State Commissioner, at
Taos, Taos Co. X. M., on the 28h, day
of Sop. 1921.
Claimant names as witnesses':
Joe J.. Peyer. of Dixon, X. M, Wil-
liam T. Hindo, of Taos, X. ÍVL, Jt hn 1L
Onnu, of Taos, N. M. and Donaciano
Vigil of Pilar, N. M.
A. M. Bcrgere
.
Register.
First Pub. Aug.' 12 1921
Last Pub, Sept. 9, 1921
Laxatodes que le costará $10t48.
Medio tratamiento cuesta $6.75.
Se envía inmediatamente. Asegu-ranz- a
del paquete cuesta 25c. Se
vende únicamente por la Marvel
Med. Co distribuidores de la3 fa-
mosas ."Bulgarian Tea Tabletes"
para constipación. "Dept" Sp. 35
B-- 963 Pittsburg, Pa. Seguro so-
bre bulto veinte y cinco centavos.
KIDNEY PILLS
DR BACKACHE KIDNEYS AND ÜLADPbi La administración de Hardjn y
ha dado casi medio billón de pesos
para hospitales y cuidado de los
Los hombrea-d- ochenta y cinco
y noventa años de edad, no son
los rotundos, bien comidos, sino
elveltos, largos, que sé alimentan
con una dieta pequeña. Por mu-
cho cuidado que tenga de si. no
obstante, un hombre que de la
edad media ea ocacíones comerá
demasiado o de algún articulo de
comida que no agrada a su consti-
tución, causando constipación,
e indigestion y necesitara una
dosis de Tabletas de Chamberlain
para causar la evacuación y dar
vigor a bus estomago. Cuando se
hace esto, no hay razón porque el
hombre promedio no pudiera vivir
a una edad madura.
Ce venta por Rio Grande Drug
Co. Adv.
PORQUE NO? soldados heridos y liciados. Ee es
tos casi un millón de pesos se ha
y RKTApNTE FRANCES
$2. Cuarto. cama í y' Asistencia $2.
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
gastado en aumentar los hospita
les en Nuevo Mexico en la planta
La Revista de Taos desea com-unica- r
a su crecida clientela que el
interés de este semanario es el in de Fort Bayrd, N. M.
terés de sus lectores. La Revista
esta interesada en sus sáscritores IGUALSINPRECIOSExito Pronunciado -
El éxito uniforme que ha llega
Listo Para Ayudar a Usted
Si tisted sufre de biliosidad. gas,
hinchazones, jaquecas, estomago
agrio y otras enfermedades que
resultan de la indigestion, puede
tener rápido alivio con las Table-
tas artanicas de Foley. Son ge-nuin-
saludables y buena purga-u- n
laxativo ideal, que da alivio
inmediatamente. '
; De venta en todas partes, advt.
do al uso de Chamberlains Colic
; Sra. SOLEDAD DES GEORGES,
Taos, ' Nuevo " : Mexico. " ;. A wToda clase de diccionarios inglesespañol-espart- é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9.00 pesos. Advt. V -
and Diarrohoea Remedy en el ali-
vio y curas de enfermedades de
los intestinos, ambos para niños y
adultos, lo ha traído al casi uso
universal,' de manera que prácti-
camente no tiene ni rival, y como
todos los qué lo han usado saben,
y desea que reciban su periódico
con regularidad.
Muchos dellos lectores de La Revis-
ta viven en muchos Estados de la
Union y cuando cambian de direc-
ción SIEMPRE sé les olvida dejar
la nueva dirección en la estafeta.
Deseamos sugerirles a nuestros
buenos abonados que SIEMPRE
que Cambien de estafeta, o salen
de uno a otros lugar es, DEJEN
su nueva DIRECCION con el esta-
fetero, quien nos lo comunicara y
La Revista seguirá a sus clientesa
donde estén. No OLVIDEN hacer
sto. ' '.
DE VENTA EN LAS BOTICAS
LininEfalTO fJO RUHAjno tiene igual. :De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.
Para Vender
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, Itierra labrada, buen pasteo,
monte, mocha agua, büena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
.
: :;; tf.
- Un nuevo descubrimiento que por sus" virtudes y 'maravillo--,
Aviso
Por esta doy aviso a todos a
quienes concierna que no soy res-
ponsable por ninguna cuenta des-
de esta fecha, Julio 29 192L que
cause la señora Doloritas M. Mar-
tínez hija de José Ma. Martínez y
Teófila Raybal, de Peñasco, N. M,
habiéndose separado de mi deján
El coronel Cutting y el candida
to Han na se empeñan a qué los re"
sos resultados se ha necno popular en donae quiera que se ha
introducido. "Lo récomendamps con toda;: confianza, "especial- - V
mente para las Reumas, Lumbago; (dolorv die: rabadilla) y to-- "
do dolor qué - viene de iu resfrío, irritación de la piel,
y para todo lo que es bueno un buen Linimento.
.;v: precio :$i.óó;V- v;'j
Si no siente alivio 'cori gusto
le devolveremos el dinero. "
.
'
. ,
publícanos digan al pueblo que es
lo que Bursum ha hecho cara el
pueblo y al momento que lo hace
Sólo bmyV
"BROMO QUININA
Em ea el LAXATIVO BROMO QUININA
remedio de fama unívenal eooMla Cripp 6 InSuenza. Alivia na Rm
triado en Uu Día. Exljau el Legitimo con la
firma de E. W. Grove ea cada ftasquito. Parto
Medicine Co., St Loóla. Mo.. E. U. de A.
dome 4 niaes. J mos braman y se infuriañ porque
igualmente deseamos decir a los
que nos escriben personalmente
del. cambio que siempre nos digan
el lügaf donde recibían antes La
Revista y dando la nueva estafeta.
. tf '
recitamos la verdad. - v NO RUMA MEDICINE CO. k:rf'.. Leandro Martinez
- Peñasco; N. M, ' j
''
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Leocadio Martinez: pre La Causa
Comerciante en GeneralLos hombres y mujeres bajo de
Situado en Las Tlendltan, en en al
aparte de loa caminos, en él Cation de40 años, que se sienten agotados, Invitaciones
de matrimonio 'de
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, se hacen
en La Revista. tf.
con dolores y dolencias con coyun Taoe.
L,oí residentes de Cafion de Taos y lot
QJOS CALIENTES DE RIO GRANDE
Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Pu-
blicó, :
. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se les acre-
ditan maravillosas curas, y que erradican las pebres enferme-
dades de reumas y otras enfermedades interna, como , lo de-
claran centenares de personas de cerca y lejos.
Para las reservas, diríjase a
Curon numero II, Taos, FJew ".léxico
lajeros insudantes que viajan entra
Taos, Cimarrón y Black Lake y viclver
a, hallaran simpre en mi comercio tod
Siempre Lo Üso.Lá Familia
La Srita, Iledwig Kowalski, 423
A St, South, Morehead. Minn., es-
cribe: "Foley's Honey and Tar me
han aliviado. ' Es el mejor if í-- "dio para la tos y: nuestra faúüüa
siempre la ha us ido." Es el re-
medio supremo de la casa cara
tos, resfriados, crup, tos ferina,
bronquitis y ptras tos desagrada
lies. :'..Pe venta ea tains partes." advt.
turas duras etc. y los muslos tie-
sos, no deberían atribuir eso a la
edad cuando están solo sonv sínto-
mas de enfermedad de los ríñones.
Foley's Kidney Pills alivian a los
ríñones y libran de la enferme-
dad.
, De venta en todas partes, advt.
clase.de comestibles, ropa y efecto da
campo,
Zacate y grano, tengo .siempre en'mano
ALMORRANAS HEMORROIDES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más ehou
uur ne conocr basta el dia para el tratamiento da
las Almenaos limpies. Medrante, coa pkavta
6exatreiu. t oa 6 oíiitas btao- - Cievvnn
enttvlaalasFartnaeiatyUrottoedaa. ParifMrii-du- e
Oo., S. Louis, ka., E. U. da A.
Cuando viajen por el Cafion d Tao
héffsnroe una visita.
LEOCADIO MARTINEZ
